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的生命の価値 CValueof Statistic Life，以下，
VSL)の算出がある。 VSLとは、ある事象に
起因する統計的死亡を回避するための支払意思
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表 1 統計的生命の価値に関するメタ分析の結果
研究名 VSL 推定方法 データ数分類(地域，リスク) 結果 (VSし)
Desvousges et al (1998) 4 ) HA 
CVM 
Day (1999) 5) HA 
Miller (2000) 6 ) HA 
CVM 
Mrozek et al (2002) 7) HA 
Viscusi et al (2003) 8) HA 
Kochi et al (2006) 9 ) HA 
CVM 
Bellavance et al (2009) 10) HA 
Lindhjem et al (2011)11) SP 
HA: Hedonic Approach 
CVM: Contingent Valuation Method 
SP: Stated Preference 
VSL: Value of Statistic Life 




























アメリカ等 $ 3.6million 
アメリカ、カナダ、
イギリス $ 5 . 6million 
世界13地域
北米
$ 0.7 (0.6-0.9) million 
$ 2 . 2 (1.6-2.6) million 
$2.7 (2.5-3.6) million 
S4.7 (4.4-7.0) million 









$ 8.4 rnillion (平均)，SD=7.9 
$5.0million (中央値)
アメリカのみ $ 6.3 rnillion (平均)，SD=5.0 
$4.6million (中央値)
日本のみ $ l. 3 million (平均)




$ 7 .4million (SD=2.4) 
$ 9.0 million (平均)， SD=1.5 
$3.0million (中央値)
$4.0million (平均)， SD=0.4 
$1.1 million (中央値)
交通事故
$6. 9million (平均)，SD=0.6 




















































































































































































































































































Tsuge et al 
(2005) 17) 



















観要 死亡原因 結果 (VSし)(億円)













死亡リスクが低減する仮想財に対する支払意思額を 交通事故 4.5 (中央値)尋ね、徳島市内10地区における郵送調査 (n=333)。
首都圏の住民を対象とした仮想評価法を用いた対面 父通事故 3.5 [2.1-5.1] 
訪問調査 (n=400)。 がん (平均値)心臓病
静岡県の住民からランダムに選ばれた1296名に訪問 1.0-3.4 
調査を実施し、 677名の協力を得た。二段階二肢選択法。 (平均値)
死亡リスク 17%削減(①)と50%削減(②)の 2種 ①4.6 [4.2-5.1] 
類のシナリオを設定して、二段階二肢選択の訪問面 交通事故 ②2.3 [2.1-2.5] 
接調査 (n=2000)を実施した。 (中央値)
地球温暖化にともなう熱中症の防止に関する費用 地球温暖化 0.9-1.1 対効果を検討するため、仮想評価法による二段階二 による (平均値)肢選択のインターネット調査を実施 (n=1l93) 熱中症
父通事故
死亡リスク20%削減(①)と50%削減(②)の 2 交通事故 ①4.5.②2.3 
種類のシナリオを設定して、多段階二肢選択のイン 交通事故 交通事故+疾病
ターネット調査 (n=12，193)を実施した。 +疾病 ①1.7.②0.8 
(中央値)
地球温暖化にともなう熱中症の防止に関する費用対 地球温暖化
2.3 効果を検討するため、仮想評価法による二段階二肢 による (中央値)選択のインターネット調査を実施 (n=1096)。 熱中症
VSL: Value of Statistic Life 
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